Inhibited spontenaous emission of perylene dye molecules embedded in nano-cavities by Ünal, Akın Ahmet & Unal, Akin Ahmet
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